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naan juga tidak bersam-
bungdenganpelayanber-
pusatyangmenempatkan
data UPM yang dianggap
sulit.
Beliau menjelaskan,se-













mat sentiasa kemas kini
danselamat.
"Kami akan menyiasat
sebab laman web Pekka
yang dicerobohsejak se-
minggulaluinibelumdipu-
lihkan,"katanya.
Ditanyamengenairungu-
tan bahawa BahagianIT
banyakmenutupport,iaitu
titikdatabolehmasukdan
keluardarirangkaianyang
ingindicapaioleh pelajar,
Rosmi berkata,port yang
ditutup itu membabitkan
capaiankelamanwebpor-
nografi,sembangataumu-
zik.
Katanya, penutupan
port berkenaanbertujuan
mengurangkanbebanter-
hadaplebarjalur (bandwi-
dth) UPM keranasaluran
rangkaianberkenaanjuga
digunakanuntuktujuanpe-
ngajarandan pembelaja-
ran.
Beliauberkata,kebanya-
kan pelajarmenggunakan
port berkenaanuntukme-
muat-turunlagu dan imej
hingga menyebabkanca-
paianInternetuntuktujuan
pengajarandanpembelaja-
ranmenjadiperlahan.
"Tahunini,kitajugaakan
mengadakanlokasi capa-
iantanpawayaruntukpe-
lajaryangmempunyaike-
mudahanlaptopatauPDA
(pembantuperibadi digi-
tal),"katanya.
